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CDM………………Clean Development Mechanism 
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ERI……………… the Energy Research Institute 
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NAoF………………..National Administration of Forestry 
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NPC………………….National People Congress 
NDRC……………...  the National Development and Reform Commission 
PV………………….  Photovoltaic 
RE………………….. Renewable Energy 
R&D……………….. Research and Development 
REPA………………. the Renewable Energy Promotion Act 
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SC…………………  State Council 
SHS........................... Solar Home System 
SPC………………..  the State Planning Commission 
SSTC………………  the State Science and Technology Commission 
SETC………………  the State Economic and Trade Commission 
UNDP…………….   United Nations Development Program 
VAT………………    Value Added Tax 
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Figure 1.3 co2 emissions from fossil fuel burning by countries/regions, in 1997. The data based on the 
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6.3 The wind power development in China 
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